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Vihiers – Déviation sud
Évaluation (1995)
Donatienne Maudet
1 Une opération de prospection archéologique a été financée par la Direction des routes
et des transports du Maine-et-Loire,  dans le cadre du contournement de la ville  de
Vihiers par le sud, sur presque 6 km.
2 Une prospection pédestre a permis de recueillir du matériel lithique, dont une hache
polie et quelques outils, matériel concentré dans deux parcelles, dans lesquelles aucune
structure n’a été mise au jour lors de l’ouverture des sondages.
3 Des sondages à la pelle mécanique, au nombre de 325 (soit 4 % de l’emprise), ont permis
de  localiser,  dans  deux  secteurs,  quelques  indices  archéologiques.  Trois  foyers
probablement pré- ou protohistoriques sont apparus dans le premier secteur. Le second
a livré un fossé contenant du matériel protohistorique et antique, ainsi que des formes
circulaires (fosses ?). Un décapage de 3 000 m2 a été réalisé sur cette zone, afin de mieux
appréhender  l’importance  du  site.  Mais  les  données  complémentaires  n’ont  pas
convaincu de l’intérêt de poursuivre la fouille.
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